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Facciamo notare che, in accordo con Bartlett [19J, anche i nostri
risultati portano a-Ha' identica definizione matematica della funzione di
mortalità; infatti ogni curva della fig. 9 può essere così espressa:
(,n l f(t,v+t)dv
__co'T__-:: _
Hl
! f(O,v),dv
t
5. - Verifiche numeriche e grafiche del metodo descritto. -
Quanto è stato esposto nelle parti precedenti è stato verificato nu-
mericamente mediante l'impiego del Fortran IV in doppia precisione. Si al-
legano i dati relativi al calcolo della mortalità infantile nella Provin-
cia di Lecce.
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